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Paznicii lumii vechi.
Ideile noui, de propăşire, triumfă 
cu preţul multor jertfe. O treaptă nouă 
pe scara evoluţiei omeneşti înseamnă 
totdeauna şi o zdrobire a fundamen­
tului vechiu şi copt, o învingere în 
această direcţiune constitue totodată 
şi o prăbuşire. Dupăce cei mai buni, 
cei mai mari ai omenimei construesc 
din ideile noui edificiul lumei nouă şi 
însufleţesc scheletul cu toată căldura 
sfântă a inimii lor, dupăce adeseori 
îşi dau şi viaţa pentru biruinţa idea­
lului lor şi pentru a documenta sin­
ceritatea convingerii lor —  vin massele 
mari şi grele ale mulţimii, cari răzbat, 
cari ajung Ia izbândă numai dupăce 
au plfttit şi ele un tribut destul de 
scump. Şi căpeteniile şi soldaţii lumii 
noui se izbesc de aceleaşi piedeci în 
drumul propăşirii, se izbesc de paz­
nicii lumii vechi.
S ’ar părea că nu e firească această 
ciocnire. S ’ar părea că propăşirea tre­
bue să fie pe-o formă dorită şi spri­
jinită de toată lumea. Dupăce meni­
rea omenimei este: tot înainte. Năs- 
cându-se din evoluţia spiritului ome­
nesc, din tendinţa spre uşurarea, în- 
frumseţarea şi nobilitare« vieţii, s’ar 
părea că ideile noui trebue să fie pe-o 
formă pricepute de toată lumea. Şi 
totuşi nu este aşa. O însemnată parte 
a omenimei face escepţie. Un anumit 
număr şi fel de oameni, şi-au luat în 
toate timpurile, cu ocaziunea preface­
rilor mari, rolul de paznici îndârjiţi 
ai lumei vechi fiind totdeauna la pu­
tere, având conducerea ţărilor şi a 
popoarelor, de cele mai multe ori şi 
puterea armată în mâna lor —  ei au 
opus vecinic o împotrivire îndârjită, 
cauzând multe pierderi celor cari voiau 
să croiască drumuri noui vieţii.
Paznicii lumii vechi nu sunt în 
realitate atât de înapoiaţi pe cât se 
pare, după cum s’ar putea crede din 
rezistenţa ce opun propăşirii. Dacă 
ei, sau majoritatea lor cel puţin, n’ar 
pricepe ideile noui, nu le-ar simţi pu­
terea şi. vitalitatea, ar da foarte puţin 
de lucru pionerilor civilizaţiunei ome­
neşti. Ar rămânea slabi şi neajutoraţi şi 
ar cădea repede în şanţurile de pe la­
turi, lăsând drumurile slobode. Primej­
dia rezistenţei lor zace în faptul că cei 
mai mulţi simţesc suflul vremii, pricep 
ce va să urmeze, ştiu cine va rămâ­
nea biruitor, şi luptă ca reacţionarişti 
dintr’un stimul foarte prozaic şi bru­
tal: să nu scape din mână binele pe 
care-1 au. Să guste, cât mai e posibil 
încă, toate plăcerile unei vieţi conioade, 
avute, temute; să pună de-o parte 
pentru ei şi pentru ai lor cât mai 
mult din comoara, la care are drept 
întreaga societate.
Paznicii lumei vechi nu sunt deci 
nepricepuţi în aceeaşi măsură în care 
sunt egoişti lacomi, lipsiţi cu totul de 
iubirea deaproapelui. Numai pentru 
ca să mascheze adevărata ţintă ce-i 
împintenă la rezistenţă se apucă paz­
nicii lumii vechi să laude lumea veche, 
ordinea veche, că-i mai bună, că-i 
mai dreaptă, că-i mai folositoare naţiei 
sau omenimei. Numai din acest motiv 
se fac, dacă-i lipsă, savanţi, diplomaţi, 
luptători, poeţi, artişti, dar orice slujbă 
şi-ar lua în interesul reacţiunei, o con­
diţie rămâne neschimbată: slujba să 
fie bine plătită.
S ’a zis adeseori: nu intelectul, nu 
mintea, ci inima e cauza nenorocirilor 
în viaţa omenească. Nu priceperea, ci 
sentimentul, pasiunile şi patimile. Paz­
nicii lumii vechi din toate timpurile 
scot în evidenţă acest adevăr. Coiisi- 
deraţiunile aceste ne-au venit în minte 
citind de curând un prim articol din 
gazeta d-lui Rákosi Jenő „Budapesti 
Hirlap“. Să ne permită spaţiul ziaru­
lui am reda în traducere întreg arti­
colul. In aceste vremuri de războiu, 
de prefaceri uriaşe pe toate terenele 
vieţii, articolul acesta e o raritate şi 
pare de-adreptul scris pentru a vesti, 
că paznicii lumei vechi în ţară la noi 
sunt gata de luptă. Articolul e întitulat: 
„Dreptul electoral“.
..In discuţia de două zile asupra 
indemnităţii“, —  începe articolul —  nu 
s’a spus o singură vorbire din partea
oratorilor opoziţionali şi chiar cari nu 
fac parte în opoziţie, în care vorbito­
rul să nu-şi fi arătat dorinţa de-a se 
introduce votul universal sau cel pu­
ţin estiiiderea dreptului de vot actual. 
Oratorii aceştia —  mici şi mari —  pe
o formă îţi fac impresia studentului 
simplu care, învăţând odată bine o 
lecţie, mai târziu o mestecă pretu- 
tindenea în răspunsul său, ori cât de 
mult să fi înajntat în materia propusă. 
E adevărat, că înainte de războiu es- 
tinderea dreptului de vot a fost un 
punct cardinal al politicei noastre. Din 
lupta de veacuri a împărăţiei aus- 
triace împotriva tendinţelor naţionale 
ale Ungariei, nu i-au mai rămas de­
cât acestâ armă constituţională. (Adecă 
dreptul de vot universal! Tr.) In faţa 
acestei ameninţări s’au speriat însă 
aşa de tare chiar şi domnii aceia cu 
trecut şi nume mare, (opoziţia de azi. 
Tr.) cari părăsindu-şi convingerile dia­
metral opuse, au cercat să apuce arma 
din mâna lui Kristoffy. Au crezut că 
dacă vor introduce ei acest venin în 
organismul constituţiei ungare, veninul 
va f i  mat puţin ucigător. (Sublinierile 
sunt ale noastre. Tr.)
„De-atunci a intervenit războiul —  
era pe-aci să spun spre norocul nos­
tru“. —  Şi mai departe: „Trebue să 
trecem,, după războiu —  peste felul 
acela de a vedea doctHnar, care vrea 
să rezolveze chestia dreptului de vot 
din punctul de vedere al dreptului ome­
nesc. Chestiunea aceasta trebue s’o 
judecăm şi s’o rezolvim conduşi de 
interesele statului. Interesul acesta pre­
tinde imperios ca numai aceia să aibă 
cuvântul în conducerea destinelor ţării, 
Cari sunt cvalificaţl moraliceşte, inte- 
lectualiceşle şi în privinţa averii Fap­
tul gol, că cineva s’a născut bărbat 
şi a ajuns anul al douăzecilea sau al 
douăzeci şi patrulea încă nu-i de-ajuns 
ca să aibă cuvânt în chestiunile, cari 
privesc ţara întreagă“.
Poftim, iubiţi cetitori, şi vă con­
vingeţi înşivă, cum îşi ridică capul 
paznicii lumii vechi. Spaţiul nu ne 
permite să cităm mai mult, dar cre­
dem că e de ajuns. Puţin îi pasă celui 
ce-a scris articolul citat, că „toţi depu­
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taţii, şi din opoziţie şi neopoziţionali“ 
şi-au exprimat dorinţa de-a se intro­
duce votul universal. Puţin îi pasă, 
că azi toate straturile popoarelor cer 
acest drept elementar/ puţin le pasă, 
că acesta-i glasul vremii de azi! Paz­
nicul lumei vechi ţine la lumea veche, 
el ştie de ce! Tot atât de adevărat e 
însă că o lume întreagă ţine la bi-' 
ruinţa reformelor, ce vor forma lumea 
nouă!
Marea ofensivă engleză.
Berlin, 3 Iulie. —  Alaltăieri a în ­
ceput pe râul Somme şi pe amândouă 
laturile părăului Ancre, pe o lărgime 
cam de 40 chilometri, ofensiva în 
niasse, pe care au întreprins-o Englezii 
şi Francezii după o bombardare foarte 
înverşunată cu tunuri şi cu gazuri, 
care a ţinut (şapte [zile şi pe care 
au pregătit-o cu mijloace uriaşe. Dela 
Gommecourt şi până la Laboiselle 
duşmanul nu a putut secera nici o 
învingere mai de seamă, ci a suferit 
perderi foarte mari. Dimpotrivă a izbu­
tit să pătrundă în linia dintâiu a sec­
torului pe care-1 ţineau două divizii, 
aşa că noi am crezut, că e mai bine 
să retragem detaşamentele aceste din 
cele dintâiu şanţuri, complect nimicite, 
în poziţiile ce sunt în linia noastră 
primă şi a doua. Materialul zidit în 
linia dintâiu, ca la alte prilejuri ase­
mănătoare, ram perdut, dupăce nici 
nu se mai putea folosi.
In legătură cu aceste acţiuni mari 
s ’au dat în numeroase părţi învecinate, 
spre vest de Tahure, ciocniri şi ata­
curi de artilerie, cari au fost pretutin­
deni zădărnicite.
Pe ţărmul stâng al Meusei am 
ocupat părţi din şanţurile franceze 
lângă înălţimea 304 şi am respins un 
atac de granate, aruncate cu mâna. 
Pe ţărmul drept a atacat duşmanul 
alaltăieri şi ieri, în repeţite rânduri, 
cu puteri mari, nouă, poziţiile germane 
de pe „Pământul rece“ şi mai ales 
fortul Thiauomont, a suferit însă per­
deri grele. în focul nostru de oprire, 
fiind silit a se retrage.
In văzduh duşmanul a fost foarte 
vioiu. Aeroplanele noastre au silit pe 
duşman în multe locuri -să înceapă 
lupta, mai ales pe frontul atacat şi în 
ţinutul Meusei, unde a doborât 15sbu- 
rători duşmani şi anume 8 Englezi şi 
3  Francezi, cari au căzut în liniile 
noastre. Locotenentul Baron Althaus 
a  puşcat al şaptelea aeroplan. Noi nu 
am perdut nici un aparat, deşi mai 
cnulţi inşi au fost răniţi pe aeroplane.
Germania şi România.
In mai multe articole, ce s’au publicat 
în  coloanele gazetei noastre am arătat în 
mai multe rânduri. însemnătatea politică, ce 
o reprezintă tratatul economic încheiat în­
tre puterile centrale şi România. Acest tra­
tat înseamnă fára îndoială  ̂o depărtare ca­
tegorică de politica ententei. Aşa l-au privit 
cercurile ententei. dar mai cu seamă, au spus o 
limpede foile ruseşti, cari strigau în gura 
mare, că România s’a aliat cu puterile cen­
trale. Ziarul K  Zürichm- Zeitung_ însă nu e 
de părerea aceasta, după cum reiese din ar­
ticolul, ce-1 publicăm mai Iá vale. ca să vadă 
lumea cum se cugetă şi alţii. Se vede că 
de astădată corespondentul acestui ziar a fost 
rău informat
Iată articolul:
După o şovăire de iin an şi jumătate 
în relaţiile sale faţă de puterile centrale, a 
făcut România prin cunoscuta convenţie co­
mercială, legată mai întâi cu Germania apoi 
şi cu Austria — un pas, care ar fi privit 
fără îndoială ca o schimbare a ţinutei sale 
faţă de aceste puteri, dacă n’ar fi lucrul 
acesta contestat atât de vădit de întreaga 
conduită a României.
Raţionamentul de care s’a condus sta­
tul român la încheierea acestei convenţiunl 
economice cu puterile centrale, e de aşa na­
tură, încât nu are nici’o influinţă asupra po 
liticei ţărei. In realitate România a lucrat nu 
mal constrânsă de motive economice. însă 
fără nici un scop politic, când a încheiat 
convenţie economică cu acele puteri, cari 
sunt mai aproape şi în momentul de faţa 
pentru dânsa mai folositoare din punct de 
vedere economic. Nu şi-a luat asupra sa nici 
o îndatorire de ordin politic. Aceasta se vede 
destul de lămurit din răceala cc durează încă 
în relaţiile sale cu Austria, mii departe din 
propaganda intervenţionistă, căreia nu i se 
mai poate pune nici — un stăvilar, şi căreia 
parcă nici guvernul însuş nu i se opune cu 
energia receruti. (Guvernul românesc Ic dă 
destule duşuri reci demonstranţilor. N. Tr.) 
Dup& cum se ştie, aderenţii lui Takc Io- 
ncscu, între cari se găseşte un număr con­
siderabil de înalţi funcţionari dătători de 
ton, au înapoiat decoraţiunile primite în 
decursul timpului dela autorităţile puteri­
lor centrale; — un act de opoziţie nu prea 
delicată faţă de politica gcrmano-austriacă 
şi foarte caracteristic pentru politica urmată 
de Itrâlinnu,
Ţinuta României c şi acum ca şi' mai 
înainte vădit cntentofiIă(?) deşi acum c mal 
precaută şi cu mai multă consideraţie faţă 
nouiijei aliaţi economici, decât cum a fost astă 
iarnă. România a recunoscut, că e vecină 
a Austriei, apoi în lipsa completă a comu­
nicaţiei cu puterile occidentale, nu i se dă 
altă posibilitate, decât să între în convenţie 
economică cu vecina Austrie şi cu Germa­
nia, carc convenţie nu c posibilă cu prietenii 
săi prea îndepărtaţi şi cu cari îi lipseşte orice 
contact geografic, Deaceea a legat faimoasa 
convenţie cu puterile centrale, nu prea sim­
patice populaţiunei ţării româneşti, (Pare că 
Ruşii le sunt dragi?)
E de nötat, că cercurile germane după 
cum se pare dau prea multă importanţă no­
ilor relaţii cu România, cu toate că românii 
vorbesc pe faţă de această convenţie ca de 
o bună pârtie cu ur client nu prea simpatic. 
Intr’adevăr Germania se poartă de prezent 
faţă de Români cu o deosebită consideraţie 
în speranţa ca legătura economică să o tran 
spună şi pe teren politic.
Şi trebue să recunoaştem, că dacă e 
îndreptăţit cineva să aspire la prietenia Ro­
mâniei, aceasta eîGermania, De prin anii 80 ai 
secolului trecut lucrează Germania în Româ­
nia, ca s’o ridice din punct de vedere cultural, 
economic şi politic, şi nu puţine progrese, 
ceeace fac azi mândria Românilor, au să le 
mulţumească aceştia influinţei germane în
Romania. Germanii au adus în locul uşurin­
ţei şi superficialitărţii de până atunci, stabi­
litatea, sobrietatea în gândire şi seriozitatea 
mai mare în felul de a concepe viaţa, şi 
şi-au asigurat un loc însemnat în comerciul 
şi industria ţării, totodată însă au dedat 
şi pe cetăţenii ‘statului român, să îmbră­
ţişeze carierele acestea, până aci foarte 
puţin cultivate de dânşii. Şi în ştiinţă, şi li­
teratură s’a observat în timpul din unnă 
influinţă germană. Avântul ce se observa pe 
terenul cultural, ţi care se numeşte »direc­
ţia nouă« este produs de răspândirea ope­
relor culturale parte germane, ki original, 
parte în traduceri. Tinerii români au înce­
put să cerceteze universităţile germane, iar 
influinţă educaţiei germane s’a arătat în toate 
privinţele de bună, atât asupra carierei lor 
de mai târziu, cât şi asupra mediului cei în­
conjoară căci şi-au însuşit dela nemţi iubi- 
birea de muncă şi însufleţireau pentru ideal, 
nu însă şi vederile politice,
Ba încă cu timpul a început s l se re­
simtă oarecare trebuinţă de a da desvoltă^H 
culturei române 0 direcţie în spirit german, 
ceeace se poate vedea din consideraţiunea 
tot mai mare, de care se bucurft şcolile nem­
ţeşti înfiinţate în diferitele centre ale ţării. 
Astfel lupta ce se dă între influinţă ger­
mană şi franceză pe acest teren se dcsvoaltâ 
în favorul celei dintâiu, ba chiar şi bătrâ­
nii boeri cari şi-au primit educaţia în Franţa 
au început să se împace cu »noua direcţie » 
si să fie mai îngăduitori faţă de nemţi, pz 
cari de altfel nici azi nu-i privesc cu ochi 
buni.
Astfel stând lucrurile, ţ>e lângă cari 
sc mai adaugă şi relaţiile totdeauna preii- 
neşti între casele domnitoare, germanii so­
coteau, că la un eventual răsboiu să i poată, 
felicita ik* Români între aliaţii lor. Aceasti 
speranţă însă nu s’a împlinit, căci poporul 
român a păşit pe calea dictată de legăturile 
de rassă şi de limbă, manifestându-şi sim­
patia pentru Franţa, la care s’au alăturat 
încetul cu încetul toţi bărbaţii români, cari 
se bucură în urma poziţiei ce-o ocupă de 
marc influinţă în conducerea Ţării româ­
neşti (nu-i tocmai aşa! N. Tr.)
Chiar şi masurile luate de statele en­
tentei în ultimul timp contra României spre 
a se asigura de eventuale surprinderi — 
astfel închiderea graniţei ruseşti şi desele 
espresii de neîncredere ale unor miniştri: ai 
entente! la Bucureşti nu fac impresie într’a- 
devăr noplăcută asupra celor dela cohd-- 
ccre. Românii s’au învăţat cu necazul a- 
cesta. Astfel stau în portul Marseille de Iun: 
de zile “mărfuri (muniţie şi alte articole tre­
buincioase pentru echipamentul armatei româ­
ne) şi nu pot fi aduse în România căd 
guvernul francez nu voeşte să le extrădeze 
Insă acestea şi altele de felul acestora, nu 
prea dau mare bătaie de cap Românilor dupi 
cum se vede.
Pentru ţinuta Remâniei e dătător de 
ton un singur lucru: forţa foarte considerabil* 
a puterilor centrale pe de-o parte, ţ i p-jxi^i 
geografieă a României, pe de aliâ parte. Un 
înalt ofiţer şi membru al statului major ro­
mân ar fi făcut deună-zi declaraţia foarte 
semnificativă pentru guvernul român: .R o ­
mânia trebue să stea locului, pentru că aş* 
pretind consideraţiile strategice ale frontu­
lui său. De fapt un răsboiu contra puterilor 
centrale şi contra Bulgaria, ar da posibili­
tatea acestora, ca să ocupe în scurt timp 
cea mai importantă parte a ţării, căci lun­
gimea frontului român — Carpaţii şi Du­
nărea — ar fi mai mare de 1500 Knu
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- -apărarea unui astfel de front', foarte anevo­
ios şi din punct de vedere strategic e 021 
imposibilă pe lângă noul fel de |a purta 
războiu.
Acesta e principiul singur conducător 
azi în politica României, şi de aceea nu se 
poate face nici o concluzie asupra politicei 
' româneşti din susnumita- convenţie econo­
mică, Dealtfel statul român şi-a păstrat până 
azi mână liberă în ce priveşte viitoarea sa 
atitudine, şi nu va abzice de aceasta sub 
nici-o condiţie, până când nu-şi va putea 




budapesta o Iulie. In Bucovina nu s’a în­
tâmplat nimic de seamă. Spre vest de Kolo- 
mea şi sprea sud de Nistru se desfăşură lupte 
nuoi. Spre vest de Tarnopol trupele noastre 
şi cele germane au recucerit înălţimea Wo- 
rojowk, unde s’au dat lupte înteţite. Am prins
7 ofiţeri şi 892 soldaţi şi am luat şapte mi­
tralieze. Trupele, cari stau sub cemanda ge­
neralului Linsingen au câştigat şi alaltăeri 
teren în multe locuri. Numărul prisonierilor 
şi prada creşte. Atacurile ruseşti le-am respins.
Frontul italian.
Budapesta .7 lulir. In partea de jos a 
platoului Doberdo au continuat Italieniii bom­
bardarea înverşunată a artileriei. Nici ata­
curile spre sud de Selz nu au contenit. Toate 
silinţele duşmanului au fost zadarnice, mul­
ţumită vitejiei trupelor noastre. Intre Etsch 
fi Brenta s’au repetat atacurile numeroase 
ale Italienilor, dar toate au fost respinse. 
Alaltăieri am prins 10 ofiţeri şi 500 soldaţi.
Acuma se decide războiul.
Lu-jano. Giomalc d'Italia spune într'ttn 
articol mai lung, cil peste câteva zilo En- 
tenta, va intra în acţiune şi pe frontul ori­
ental, că astfel nu peste mult se va înccpc 
«poca hotărâtoare a războiului.
Ofensiva Englezilor.
Maiorul Morakt scrie în »Berliner Tage 
blattt despre ofensiva Englezilor:
»Ofensiva Englezilor a început. Ei lu­
crează fourte sistematic şi foarte precaut şi 
trimit iscoade în multe locuri prin atacuri 
mici de trupe, lipsite de vre-o însemnătate 
strategică. Tunurile lor bat la mari depăr­
tări şi dispun de mare cantitate de muni- 
ţiuni. In curs de atâtea luni şl prin atâtea 
primejdii, Anglia şi a transportat fără între­
rupere muniţia peste canal. Duşmanii noştri 
engiezi sunt scutiţi de slăbiciunea Italienilor 
de-a se lăuda prea mult şi a vedea, în suc- 
ccsc mici şi neînsemnate, lucruri mari. En­
glezii sunt cumpăniţi şi nu se prea laudă, 
deaccca recunoaştem şi noi în acţiunea lor 
voinţa puternică, de a stărui până la o în­
vingere, fără privire la durata timpului. An­
glia a ajuns cu acest principiu al său, să fie 
privită ca mântuitoarea din primejdie a alia­
ţilor săi, cccace îi dă o importanţă politică 
superioară. Uncie gazete spun, că generalul 
Joffrc ar socoti de prea grăbită o ofensivă 
a Englezilor, ce ar începe acum, ceeace 
nu i de crezut. In apus toţi aşteaptă cu în­
cordare deifăşuiarca evenimentelor. Ceeace 
am mai spus odati, o repetez: Fără o răfu­
iala serioasă cu Anglia pe câmpul de răz­




Sibiiu, 3 Iulie n.
Mitropolitul VIaditnlr._ Sub acest titlu 
cunoscutul nostru scriitor EmM Isac scrie în 
„Gazeta Transilvaniei“ următoarele Înduio 
şătoare rânduri despre figura patriarhală â 
mitropolitului bucovinean:
II văd în fiecare zi: alb, blând, tăcut.
Şi împarte bomboane la copii, bani 
la cerşitori, şi adesea se opreşte şi priveşte 
în soare. O, ce luminos e soarele — se în­
treabă poate — şi oamenii se ucid!
Alb, blând, tăcut.
Mitropolitul Bucovinei astăzi se plimbă 
pe străzile Clujului, Şi-i sărută mâinile fe­
meile ’şi copii, căci mitropolitul .Vladimir 
este foarte alb la fpăr şi foarte blând şi 
foarte bătrân.
Şi tiptil păşeşte. Şi arareori grăeşte.
O, răsboiul i-a închis gura de aur.
II văd în fiecare zi; alb, tăcut, blând.
— Excelenţă, — îi spui, — nu poţi 
vorbi ceva despre răsboiu ?
Aş vrea să scriu, ce simţi, ce ai văzut, 
ce ştii?
Şi Mitropolitul răspunde încet:
— Fiule, n’am nimic, nimic de spus.
N'are nimic de spus. Mitropolitul Bu­
covinei se plimba astăzi pe străzile Cluju­
lui. Asemeni unui patriarh, înduioşează bă- 
ţrâneţa lui. E atât de tăcut şi atât de blând 
ca un sfânt, şi cum se duce tiptil pe stra­
dă, cu paşi mărunţi, jproptit pe baston do 
abanos, cu cruce de aur Îs piept, îmbrăcat 
în haină neagră, cu potcap, tmi aduce a- 
minte pe Cantemir....
II văd în fiecare zi. Alb, tăcut, blând.
L-am văzut şi astăzi: mângâia o vă­
duvă şi arunca miez de pâne porumbeilor,..
Mitropolitul Bucovinei.
Reprezentante de răsboiu In Sibiiu 
Sâmbătă în 1 Iulie st, n. publicul mare si- 
biian a avut ocazie să-şi facă o idee mai 
clară despre evenimentele mari ale răsboiu- 
lui crâncen de astăzi. In teatrul orăşenesc 
din loc s’au reprezentat din partea d-Iui că­
pitan M; Mangesius mai mult de 200 chi­
puri şi icoane din răsboiu cu schiopticonul.
Reprezcntanţia s’a făcut cu scopul dea 
prezenta situaţia de pe câmpurile de luptă 
în adevărata ci lumină, ca astfel să se înră­
dăcineze şi mai mult în inimile celor rămaşi 
acasă credinţa neclintită în biruinţa ar­
melor noastre. Toate chipurile au fost înso­
ţite de explicările precise ale conferenţiaru­
lui, care la începutul prelegerii a scos la 
iveală, că ministerul nostru de-războiu s'a 
văzut îndemnat a dispune pregătirea unor 
fotografii fidele despre întâmplările mai mar­
cante ale răsboiului şi a le răspândi nu nu­
mai în ţările aliate cu noi, ci şi în ţările 
neutre, ca astfel şi neutralii să se convingă 
despre apucăturile, prin cari antanta voia 
cu orice preţ să întunece adevărul. Căci 
icoanele luate de pe câmpul de luptă din 
partea biroului de pressă al ministerului 
nostru de răsboiu şi publicate în o revistă 
întocmită anume spre acert scop, într’ade- 
vât sunt în măsură a dovedi tăria şi însu­
fleţirea neţărmurită a vitejilor noştri şi ast­
fel neutralii vor şti pe care parte este ade­
vărul. Revista edată de biroul de pressă al 
ministerului de răsboiu se răspândeşte în 
cercuri foarte largi şi până acum s’a râs-
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pândit în  număr de o jumătate de milion 
de exemplare.
Chipurile arătate cu ocazia acestei re­
prezentanţii de dl. Mangesius ne înfăţişază 
înaintarea glorioasă a trupelor noastre, des­
făşurarea liniei de bătaie pe diferitele fron­
turi, mijloacele de luptă şi efectele lor. S’a 
putut vedea cu câte piedeci au să lupte v i­
tejii noştri pentru apărarea patriei străbune 
apoi s’a putut convinge privitorul chipurilor 
despre duhul creştinesc, cu care in seviciul 
nostru sanitar sunt trataţi soldaţii răniţi ai 
duşmanului, ajunşi prisonieri, vedem prada 
foarte însemnată câştigată în biruinţele noas­
tre, şi vedem cu câtă tehnică prefacem noi 
armele capturate în arme; pe cari apoi le 
folosim cu mult efect împotriva celor ce ni 
le-au destinat nouă.
Partea privitoare la ravagiile răsboiului 
face să se încredinţeze privitorul în faptul, 
câ urmările răsboiului le agravează în mare 
parte şi lipsa de umanitarism a duşmanilor 
noştri, cari nu se înspăimântă a îndrepta 
armele lor chiar şi împotriva locaşurilor 
zidite in timp de pace pentru preamărirea 
lui Dumnezeu.
Alimentarea armatei e condusă, conform 
chipurilor prezentate, cu o nespus de desă­
vârşită măiestrie. Greutăţile mari ale trans­
portării alimentelor ne trec pe dinainte şi 
văzând cuptoarele improvizate prin locuri 
prăpăstioase pentru facerea pânii ne putem 
închipui mai bine, ce însemnează rugăciu­
nea noastră zilnică cătrâ Dumnezeu pentru 
a ne da pânea cea de toate zilele.
Apoi ni se arată chipurile glorioase 
ale comandanţilor trupelor noastre şi la 
sfârşitul prelegerii ni se aduce înaintea o« 
chilor icoana Prealuminatului nostru rege 
Francisc Iosif I., care reprezintă dreptatea, 
pe care voim prin acest răsboiu să o punem 
şi la inima duşmanilor noştrii. Sabia noas­
tră acum e scoasă pentru apărarea dreptu 
rilor strămoşeşti şi avem toată credinţa, — 
zice conferenţiarul, — că nu o vom pune 
în teacă, decât cu cinste şi la nici un caz 
înainte de biruinţa cauzei noastre drepte.
Condamnarea întrege! redacţii a unei 
reviste. Procuratura regească din Budapesta 
a intentat proces' revistei „Fidibus- pentru 
trei ilustratiuni, o poezie şi şease articole, 
apărute Îd ’n-rul din 10 Septemvrie 191Ő al 
ei şi a şi confiscat-o. Procuratura a ridicat 
acuză contra desenatorlui Zorád Géza, a re­
dactorului Radnóti Iozsef şî  a autorilor: 
Suchy Árpád, Szenes Bélé, Glüch (lalgy) 
László, Várnai Litván, Solaninkó Iozsef şi 
Farkas Miksa, pentru delict de pressá săvâr­
şit contra moralităţii. Procesul a fost per- 
tractat éri la tribunalul din Budapesta. Toţi 
acuzaţii au fost declaraţi vinovaţi şi pedeapsa 
ce li s’a dat a fost următoarea: Zárod Géza
7 luni închisoare şi 10 coroane amendă în 
bani, iar ceilalţi fiecare câte 14 zile închi­
soare şi câte 200 coroane amendă. Atât pro ■ 
curorul cât şi acuzaţii au apelat sentinţa.
S’a deschis graniţa româno-bnlgară. 
Din Giurgiu se comunică ziarelor bucureş- 
tene că Bulgarii au deschis graniţa pentru 
trecerea de persoane şi mărfuri in punctele 
Sistov şi Lompalanca.
Dnpă tulburările din Galaţi La îetru- 
nirea de Joi a munciiorilor bucureşteni, in 
care s’a protestat contra purtării autorităţilor 
cu prilejul tulburărilor din Galaţi, sa votat 
o rezoluţie, în care se spune că muncitorii 
nu vor înceta lupta până când guvernul nu 
va declara în faţa lumei întregi, că el doreşte
o neutralitate cinstită.
Consiliul de miniştri întrunit alaltăcri 
a hotărît în vederea agitaţiei muncitorimei 
să oprească orice demonstraţii pe stradele 
Capitalei. Adunări se pot însă ţinea în lf> 
caluri închise.
Cu privire la regretabilele tulburări de 
Duminecă din G.:laţi, în decursul cărora au 
fost ucişi şi răniţi mai mulţi muncitori şi 
soldaţi, oficiosul guvernului .Viitorul" publică 
următorul comunicat;
In urma constatărilor făcute în loca­
litate de autorităţile administrative şi jude­
cătoreşti, recse în mod neîndoios că inci­
dentul dureros dela Galaţi a fost rezultatul 
provocărilor unor agenţi instigatori. Instruc­
ţia îşi urmează cursul. Cei vinovaţi vor 3 r 
pedepsiţi, neputându-se admite atacurile vio­
lente contra armatei, care a fost silită să se - 
apere făeându-şi datoria.
Prefectul judeţului şi primul procuror,, 
deşi luaseră măsurile pentru menţinerea or- 
dinei, nu se găseau la faţa locului în mo­
mentul conflictului. Autorităţile civile erau . 
reprezentate numai prin directorul prefec- 
turei poliţiei.
Demisia prefectului judeţului a fost 
primită. Primul procuror a fost transferat.
O noua foaie românească. In Caran­
sebeş — scrie .Brassói Lapok“ — va apare 
peste câteva zile o nouă foaie românească 
sub numele de »Viitorul*. Redactorul şi edi­
torul acestei foi nepolitice, care va apare de 
trei ori la săptămână va fi d-1 Constantin 
Savu, fostul redactor, responsabil al »Ro­
mânului«.
Recensementul vitelor coronte şi 2. 
cailor în România. Conform recensemenm- 
lui ultim se află în România 1.288 000 cai 
şi 2.9^7,000 vite cornute. In anul 1908 Ro­
mânia a avut 807,704 cai şi 2 585,000 vite 
cornute.
Fabrică de gunoi« artificial In Ardeal.
In Budapesta s’a constituit zilele trecute o- 
mare societate pe acţii cu capital de K  9 
milioane, întemeiată cu scop de a exploata 
gazul metan dela Bazna la fabricaţiunea 
gunoiului artificial. Fabrica care va fi ura 
din cele mai mari din |ţară va fi clădită in 
Diciosânmărtin. Societatea stă sub patrona­
tul „Băncii de credit“ şi a „Băncii comer­
ciale ungare din Pesta“ şi a încheiat deja 
contract cu „Societatea pentru gazul me­
tan“ întemeiată şi aceasta nu de mult —  
asupra furnisăvei a circa |70 milioane metri 
cubici de gaz metan pe an.
Prin Întemeierea celor două sodetân: 
a »Societăţii pentru fabricarea gunoiului ar­
tificial«, se deschid cele mai frumoase pros­
pecte pentru viitoarea desvoltarc a indus­
triei, ca şi a agriculturii ardelene. (R. E t
Redactor reoponznbil: Dr. loan Broşu.
Pentru editură mponzabil: loan Hcr??-
Tiparul: „Tipografia Poporului“.
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Comitetul de caritate al 
Capelei române pen­
tru soldaţi rom. răniţi, 
(le împarte gratis) 
liie Radu, i Waifischg. 8 







Luday Tőzsde Bucur Ţincu
Deva: Sălişte:
Libr. Schuller Albertnéj Dumitru B. Coraşa
In toate aceste locuri se află „Foaia Poporului* in ziua primă 
zău a dona după trimiterea din Sibiiu, dupăcum e depărtarea.
Foaia dé Joia-Dcmineca costă 10 ban», cea de Marţia şi Sâmbăta 8 bani
Cine sr dori se vândă foaia, sau ne poate recomandă vânzători 
Ce fűi in oraşele şi satele unde nu sunt, se binevciască a scrie 
;a Administraţia „Foaia Poporului*, de tinde va primi condiţiile.
Dela vâ"zare2 de foi se poa:e avea un câşt;g destul de tui.
Spre orientarea nouilor 
. abonaţi.
Cătră toţi cetitorii noştri, in­
teligenţă şi ţărani dela sate, nc 
adresăm cu rugarfca, să binc- 
veiască a lăţi cât mai tare foaia 
noastră în cercul cunoscuţilor lor.
„Foaia Poporului“ se poate 
abona: cca de Dumineca singură, 
ca şi pănă acum, sau la olaltă 
cu cca de Marţia şi Sâmbăta. (Fo­
ile de Marţia şi Sâmbăta nu sa 
pot însă abona decât numai amân­
două laolaltă). Preţul abonamen­
tului este:
Foaia de Dumineca:
Pe un a n ................... K  5.40
Pe o jumătate de an . „ 2.70
Foaia de Marţia şi Sâmbăta:
Pe un an . . . . • . . „8 — 
Pe o jumătate de an *. , , 4  —
Pe trei lu n i ........................ „ 2  —
De acum până la Anul nou „ 6 —
Cine doreşte să cunoască 
„Foaia Poporului“, să ne scrie 
pe o simplă cartă poştală, iar 
noi îi vcm trimite momentan un 
număr de precă gratis din foaia 
de Dumineca, Marţia- sau ' Sâm­
băta, dupăcun vă dori
B B S
Cele maî frumoase
E JIus ira ieE
Vederi din Sibiiu. Porturi naţic1- 




dela cele mai simple până ia 
cele mai fine şi mai moderne, 
in diferite calităţi şi colori mo­
derne se află, cu preţuri ieftine, 
in Librăria dela
„Foaia Poporului“
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Probaţi numai odată şi vă veţi 
convinge.




„ Rusiei cu Gali{ia . • * 5'-~'
„ Franţei cu Belgi2 • • »
„ Ţărilor balcanice . . *
Se află de vânzare la
adniinstraţia „FOII POPOHULOr
Per.iru perto rccorr.sndat este 2 -v 
acîăi’ga 35 bani deosebit.
